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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядаються теоретичні основи організації банківського 
кредитування малого та середнього бізнесу та оцінка стану кредитування 
сектору малого та середнього бізнесу в Україні. 
У першому розділі було розглянуто економічну сутність малого та 
середнього бізнесу, їх вплив на економіку країни. Виділено соціально- 
економічні функції, виконання яких може тати поштовхом для розвитку малого 
та середнього бізнесу. Визначено правові засади регулювання малого та 
середнього бізнесу. 
У другому розділі проаналізовано стан та організацію кредитування 
малого та середнього бізнесу в Україні за останні 4 роки та методів оцінки 
кредитоспроможності малих та середніх підприємств в Україна та зарубіжній 
практиці. Розглянуто сучасні програми кредитування малого та середнього 
бізнесу. 
В третьому розділі було розроблено рекомендації щодо посилення 
кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. 
Дипломна робота має вагоме практичне значення полягає в удосконаленні 
банківського кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, а також 
покращенні стану останнього. 
Ключові слова: підприємництво, малий та середній бізнес, держава, кредит, 
кредитування малого та середнього бізнесу. 
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Graduation work consists of three sections. 
The theoretical bases of the organization of bank financing of small and 
medium business and an estimation of a state of crediting of sector of small and 
average business in Ukraine are considered in work. 
The first section examines the economic essence of small and medium-sized 
businesses, their impact on the economy of the country. Socio-economic functions 
are singled out, the implementation of which can be an impetus for the development 
of small and medium-sized businesses. Legal principles of regulation of small and 
medium business are defined. 
The second section analyzes the state and organization of lending to small and 
medium-sized businesses in Ukraine over the past 4 years and methods for assessing 
the creditworthiness of small and medium-sized enterprises in Ukraine and foreign 
practice. The modern programs of crediting of small and medium business are 
considered. 
In the third section, recommendations were developed to strengthen lending to 
small and medium-sized businesses in Ukraine. 
The diploma is of great practical value for improving bank financing of small 
and medium-sized businesses. 
Key words: entrepreneurship, small and medium business, state, loans, lending 
to small and medium businesses. 
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Актуальність теми. У сучасному світі малий та середній бізнес як сектор 
економіки став панівним за чисельністю та обсягами виробництва у провідних 
країнах світу. Для України, яка знаходиться на стадії побудови ринкових 
відносин малий та середній бізнес є основою соціально-економічного розвитку 
населення. Малі та середні підприємства дають змогу в найбільш короткий 
термін здійснити структурну перебудову економіки, сприяють насиченню 
ринку новими товарами та послугами, послабленню монополістичних 
тенденцій в економіці країни шляхом розвитку та посилення конкуренції. 
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є поглиблення 
теоретичних засад й розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо 
розвитку банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. 
Реалізація мети дослідження передбачає постановку та вирішення таких 
завдань: 
– з’ясувати економічний зміст поняття «банківське кредитування 
малого та середнього бізнесу» та визначити його особливості; 
– дослідити зарубіжний досвід розвитку кредитування малого та 
середнього; 
– проаналізувати структуру та динаміку кредитування малого і 
середнього бізнесу в Україні; 
– удосконалити методи оцінки кредитоспроможності з урахуванням 
специфіки малого і середнього бізнесу; 
– сформувати рекомендації щодо гарантійної підтримки кредитування 
малих і середніх підприємств в Україні. 
Об’єктом дослідження є фінансові відносини, що виникають в процесі 
кредитування суб’єктів малого і середнього бізнесу. 
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти розвитку 




Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові й 
спеціальні методи дослідження, а саме: аналізу й синтезу – з метою 
дослідження тенденцій кредитування в Україні та обґрунтування 
особливостей банківського кредитування малого і середнього бізнесу; 
систематизації та класифікації – для виділення методів та інструментів 
банківського кредитування малого і середнього бізнесу; порівняння – для 
здійснення порівняльного аналізу підтримки кредитування малого  і 
середнього бізнесу у зарубіжних країнах і в Україні; узагальнення результатів 
– при формуванні висновків. 
Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні дані 
Національного банку України, Державної служби статистики України, 
законодавчі акти, постанови Національного Банку та Кабінету Міністрів 
України, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, 
Євростату, напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених з проблем 
банківського кредитування та розвитку малого і середнього бізнесу, що 
містяться у монографіях, спеціальній науковій літературі, матеріалах 




За результатами проведеного дослідження було зроблено наступні 
висновки. 
На протязі 2013-2016 рр. в Україні панує глибока економічна криза. Для 
виходу з цієї кризи необхідно стабілізувати макроекономічні показники та 
створити реальний сектор економіки, особливо малих та середніх підприємств. 
Сильні сторони малих та середніх підприємств визначаються їхньою високою 
гнучкістю і адаптивністю до змін, прагненням до експансії на традиційних і до 
виходу на нові ринки, нижчими трансакційними витратами, хорошою здатністю 
до освоєння інновацій. Слабкі сторони малих та середніх підприємств пов'язані 
з їх недостатнім потенціалом в частині розробки і реалізації середньо- і 
довгостроковій стратегії, менеджменту, формування власного капіталу та 
залучення зовнішнього фінансування. Однак як слабкі, так і сильні сторони 
малих та середніх підприємств в значній мірі залежать від особливостей країни 
і її економіки і вимагають ідентифікації на основі спеціальних досліджень. 
Дослідження організації кредитування малого та середнього бізнесу в 
Україні було виявлено перелік проблем, що заважають розвитку малого та 
середнього бізнесу та запропоновано шляхи вирішення цих проблем. 
1. Проблеми із законодавчою базою та нормативно-правових актів, щодо 
регулювання діяльності малих та середніх підприємств, закони що стосуються 
регулювання МСБ є застарілими і сформовані на основі радянських законів, що 
зараз не є актуальним. Удосконалення законодавчої бази та нормативно- 
правових актів, що регулюють діяльність малих та середніх підприємств: 
- нормативи, що захищатимуть інтереси кредиторів; 
 
- вдосконалення податкової політики, зокрема її орієнтація на сектор МСБ. 
 
Міжнародний досвід показує, що гарантійні фонди створюються за участі 
органів влади та банків, що кредитують малий та середній бізнес. На нашу 




малого та середнього підприємництва необхідне використання іноземного 
досвіду. Зокрема це стосується запровадження схем гарантування кредитів, 
дієвих фондів фінансування сектору МСБ та страхування ризиків пов’язаних з 
його кредитування. 
Вирішення існуючих проблем розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні та створення відповідного середовища потребують докорінної 
перебудови державної політики, та банківського сектору, тому є 
довготривалими. 
2. Високий рівень оподаткування для малих та середніх підприємств, так на 
підприємства МСБ податкове навантаження сягає 39,5% (податок на прибуток 
– 18%, податок на додану вартість – 20,0% та військовий сбір – 1,5%, а також в 
залежності від виду діяльності, також може бути акцизний сбір, екологічний 
податок, мито, плата за землю). Надання пільг при відкритті малого та 
середнього підприємства, наприклад, надання одноразової допомоги, щодо 
започаткування власної підприємницької діяльності та надання пільгового 
періоду оподаткування для підприємств малого та середнього бізнесу, що 
займаються інноваційною діяльністю, а також при їх кредитуванні. 
У Польщі при відкритті малого та середнього бізнесу надається одноразова 
фінансова допомога. Це допомагає підприємствам розвиватись на початку їх 
діяльності та стимулює створювати нові підприємства. 
3. Головною перепоною для видачі позик сектору МСБ є значний ризик 
кредитування останнього. Дослідження показали, що проблеми які стримують 
розвиток кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу  виникають  з 
обох сторін, тобто як у кредиторів, так і в позичальників. 
Одним з інструментів подолання цієї проблеми є створення більш досконалої 
методики оцінки кредитоспроможності позичальника, яка включала б у себе 
оцінку усіх показників: якісних, кількісних, оцінку власника та оцінку галузевої 





4. Проблеми в економіці, що значно впливають на діяльність малого та 
середнього бізнесу, такі як високий рівень інфляції та постійна девальвація 
гривні. Так, за останні роки інфляція сягала 12-13%, а гривня девальвувала за 
останні роки більш ніж в 3 рази; 
5. Запровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері 
підтримки малого та середнього підприємництва на місцевому рівні: а) для 
залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у 
формуванні регіональної політики створити при облдержадміністраціях 
Регіональні ради підприємців; б) стимулювати впровадження у регіонах 
інноваційних та енергозберігаючих технологій шляхом спільного фінансування 
проектів у науково-технічній та інноваційній сферах, що реалізуються малими 
та середніми підприємствами; в) налагодити здійснення щоквартального 
моніторингу наявності площ приміщень виробничого та невиробничого 
призначення, які перебувають у комунальній власності і можуть бути надані в 
оренду суб’єктам підприємницької діяльності. 
6. Адаптація позитивного міжнародного досвіду реалізації державних 
програм кредитування малого та середнього бізнесу, що має здійснюватися 
поетапно : 
– у короткостроковому періоді пріоритетним є запровадження преференцій 
для МСБ, що працюють в пріоритетних галузях; «податкові канікули» для 
підприємців, що розпочинають свій бізнес, зниження адміністративних бар'єрів 
реєстрації підприємства і тривалість очікування дозвільної документації від 
контролюючих служб; 
– у середньостроковому періоді – зусилля мають бути сконцентровані на 
вирівнюванні галузевої диверсифікації умов кредитування; 
– у довгостроковому періоді державна підтримка послабне відповідно до 
розвитку ринкових засад і відбудеться поступове скасування субсидування за 
рахунок посилення ефективної конкуренції за кредитні ресурси. 
Реалізація запропонованих рекомендацій стримує конфлікт інтересів органів 
влади, неефективна направленість економіки та в цілому не визнання ролі 
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